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Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga menuntut perusahaan 
yang ingin tetap bertahan untuk memakai teknologi yang paling tepat bagi 
perusahaan. Selain itu pengelolaan dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan 
memegang peranan yang sangat penting juga bagi kemajuan perusahaan itu 
sendiri. Tujuan penelitian ini adalah Membuat model/persamaan matematis dari 
perumusan masalah yang ditentukan dan Untuk menentukan jumlah kombinasi 
produk yang optimal untuk memaksimumkan laba yang diperoleh. 
Penelitian dilakukan di perusahaan pembuatan/ perangkaian timbangan 
PT. Timbangan “SSS” yang berlokasi di Jalan Ki Mangun Sarkoro no 119, 
Sumber-Solo. Data yang digunakan adalah data jumlah permintaan, harga bahan 
baku, biaya produksi yang meliputi biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya kerja 
lembur, biaya bahan baku dan bahan pembantu. Pengumpulan data dilakukan 
dengan observasi, interview dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dilakukan 
dengan melakukan pembobotan condorcet dan kemudian mengolahnya dengan 
software lindo.  
 Hasil penelitian dapat diketahui bahwa kombinasi produk yang optimal 
didapat dari pengolahan model goal programming dengan software LINDO 
adalah produk X1 yang harus dibuat sebanyak 1.683 unit; produk X2 sebanyak 
1.675 unit; produk X3 sebanyak 2.984 unit; produk X4 sebanyak 2.433 unit; 
produk X5 sebanyak 1.212 unit; produk X6 sebanyak 896 unit dan produk X7 
sebanyak 904 unit. Adapun pendapatan yang diperoleh sebesar Rp. 7.140.150.000 
dengan biaya produksi minimal sebesar Rp. 5.358.240.883. 
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